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Muhterem Ahmet 
Hamdi Akseki’ye 
açık mektup
Siıte l>ıı satırları yıllardanbe- , 
ri zihnimi meşgul eıleıı bir ine 
Kele halikındaki fikrinizi sor-' 
malt için yazıyorum. Vesilesi, 
de Ankaranııı YenlşelıHr seın 
tinde sizin reisliğinizin altında 
Ki bir heyetçe yaptırılması di:. ı 
şıinüleıi yani camidir. Faziletli' 
şahsiyetinizi umumi irfanca, 
mükemmel, gerçek bir din âli 
ini olarak tanırını. Katın karşı' 
öt eden beri dostluk ve teveccüh, 
göstermiş olmanıza da güveni-1 
tim. Ilımlardan dolayı şuracık 
ta açtığım mühim bahsi iyi bir1 
görüşle karşılıyacağınızdaıı e., 
ıniıı bulunmaktayım.
Ben yeni İnşa edilecek caıııi. 
döşemesinin namaz saatlerin-, 
ıleıı ayrı zamanlarda- herkti. 
kolayca gireceği şekliıleîsin
tanzim edilmesinin çok hayırlı 
olacağı kanaatindeyim. N j 
ınazlar, (Ağa Cami) nde oldu 
gu gibi yerden sekiz, on s,aıı| 
metre yüksek maksurelerde , 
Imıımlı ve bu maksurelerin a . 
ralarında herkesin ayakkabı} 
çıkarmadan dolaşmasına etvr 
, rişü yollar bırakılmalıdır.
Maksurelerin ön ve yan ta . 
raflarımla ibadet zamanlatın, 
dan ayrı vakitlerde açılmaya 
e l'er işli Straponten denilen sı 
rıılar bulunursa mevlid ve 
mev’ize gibi vesilelerle yapıla 
cak toplantılara iıerketin ko­
layca iştiraki temin edilmiş o. 
I.ıcak ve camilerimiz çoktan 
kaybettikleri tonlayıcı sıfatın 
kazan mı ya başlıyaoaktır. Eski 
Meşihat Dairesi, bu türlü Iso . 
laylıkları değil, Ağa camiinde, 
ki döşeme tarzını, hattâ Hacı 
Bayramdaki secde yerlerini 
¡dahi bir bid'at sayardı.
Büyük peygamberimizin “Ko 
•laylık gösterin, güçlük göster 
meyin, beşaret uyandırın, net 
ırıt değil!,, diye daima ilılar ve 
|tekrar etmiş olmasına rağmen 
onlar ıısurlar geçtikçe (takyl 
det.) ı çoğaltmıştılar.
Esaslara dnkıınmıyaıı mese­
lelerde zamanın ve halkın ihti­
yaçlarını ve âdetlerini lılçe sa.\ 
mak yüzünden dinin içtima 
mahiyetini düşüren ve İslâmî 
müesseseler! bir ıniistehase ha 
line gettreıı onlardır.
Ben ayni meseleyi fazıl sele 
finiz rahmetli Şerefeddln Yait 
kaya İle de ıızıııı ıızıın konuş 
muş ve onun da benden başka 
türlii düşünmediğini görmüş, 
tüm. Sizin de ayni kanaatti 
^Hiltındtığumıza şüphe etmem. 
\alııız fikrin tatbiki lâzımdır 
k-, fiili bir örnek verilmiş ol 
,sım. Bunu yapmaya muvaffak 
olursanız esaslı bir salâhın 
(mübeşşiri) ?fz olacaksınız. 
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